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ABSTRACT 
 
Fundamental of this study is the subject of Gate Control System. It is 
acknowledged that the presence and use of Gate Control System play important roles in 
control and verify declared cargo moving out (Export) or coming in (Import) through 
Customs check points. User`s behaving normally, will seek reliable, integrated and 
timely system which is easily to accessible to them. The Automated Lane Barriers with 
Smart Card Access Control very important for a Customs Complex to minimize curb, 
eradicate irregularities in cargo operations with minimal human intervention. The Gate 
Control System which located in Border very important to protect the country from 
eradicate irregularities occur in cargo movement into the country. However, there were 
increases of error in this system contribute inefficiency on performing automatically. 
This research discusses the shipping and forwarding agents perspective as users on this 
current implementation. The objective of this research is to determine whether this 
system performed with efficiently, identify the cause of the inefficiency and also to 
provide suggestion and recommendation on future upgrading. Results which obtained 
from this study with determine the satisfaction level of user`s on Gate Control System in 
Tanjung Puteri Customs Complex. By viewing this situation, it is hoped that the results 
able to change the current situation. 
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ABSTRAK 
 
Tumpuan utama kajian ini adalah mengenai Sistem Kawalan Pintu @ Gate 
Control Sistem. Pengenalan Sistem secara automatik ini berpotensi untuk mengawal dan 
mengesahkan kargo yang diisytiharkan bergerak keluar (Eksport) atau membawa masuk 
(Import) melalui laluan kastam. Pengguna masa kini lebih mencari sesuatu sistem yang 
boleh dipercayai, bersepadu dan tepat pada masanya yang mudah untuk diakses oleh 
mereka.Palang automatic dengan kawalan Kad Pintar sangat penting bagi Komplex 
Kastam untuk membasmi dan  membendung  penyelewengan dalam operasi kargo serta 
dapat mengurangkan campur tangan manusia dalam kuantiti yang minimum. Sistem 
kawalan Pintu yang berpusat di Sempadan amat penting untuk melindungi Negara 
daripada berlakunya penyelewengan ke dalam Negara ini. Walaubagaimanapun, terdapat 
peningkatan kesilapan dalam sistem ini menyumbang kepada perlaksanaan 
ketidakcekapan dalam operasi berbentuk automatik. Kajian ini membincangkan 
perspektif ejen perkapalan dan ejen penghantaran sebagai pengguna mengenai 
pelaksanaan semasa ini. Objektif kajian ini adalah untuk menentukan sama ada sistem 
ini dilakukan dengan cekap, mengenal pasti punca ketidakcekapan dan juga untuk 
memberi cadangan dan syor kepada peningkatan masa depan. Keputusan yang 
diperolehi daripada kajian ini dengan menentukan tahap kepuasan pengguna Sistem 
Kawalan Pintu di Tanjung Puteri Kompleks Kastam. Dengan melihat keadaan ini, adalah 
diharapkan bahawa keputusan boleh mengubah keadaan semasa. 
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